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i POZSONY VARMEGYE Hajdani vármegyéink • 
Míg h a z á n k egykor i á l lami 
határainak meghúzásánál hegye 
inknek nagy szerep jut , addig 
vizeink csak kevés helyen szol 
gá lnak h a t á r u l . E z t é p p e n 
Eszaknyuga t -Magyarorszá -
gon is szemlélhetni, hol nem 
a K i s - K á r p á t o k , h a n e m a 
Morva-folyó mentén vonul 
az ország széle. Ez az ország-
nál egysze r smind P o z s o n y 
megye egyik részének határte-
rülete, mivel a Morva-folyó ha-
tárától kezdve a Miaváig Pozsony 
megye nyugati határát is jelöli. Dél 
felől a Morva torkolatától kezdve már a 
Nagy-Duna szaja ki a vármegye Moson me-
gyével érintkező szélét, míg kelet felől rész-
ben a Bláva, a Vág, a Dudvág választják el 
egyes szakaszaikkal Nyitra vármegyétől. Csak 
délen különítik el a vármegyét Győr és Komá-
rom vármegyéktől közigazgatási határok. 
A mai Pozsony vármegye területe a 
VTII. század folyamában a nagy avar biroda-
lom kiegészítő része volt. Nagy Károly 791-es 
avarok elleni hadjárata a Kárpátok alját és a 
Csallóközt javarészben lakhatadanná tette s 
e lőmozdí to t ta a szlávság előnyomulását. A 
vármegye, később (811 körül) Ostmark, a ke-
leti német országrészhez tar tozott . A hon-
foglalás korában a vármegye mai területén 
avar és szláv törzsek tanyáztak, amelyek név-
leg f r ank , t ény leg szláv, i l le tőleg morva 
fennha tóság alatt ál lottak. A honfoglalást 
követően Árpád új főszállását a Csepel szi-
geten tartotta, beleavatkozott abba a viszály-
ba, mely II. Mojmir és II. Szvatopluk között 
dúlt, s mivel a németek az utóbbinak fogták 
pártját, Árpád Mojmir mellett szállott síkra. 
Ennek révén Árpád ura lehetett a vidéknek 
már akkor, amikor o t t még Mojmir ural-
kodott. A morva uralmat, mintegy észrevét-
lenül, a magyar uralom váltotta fel. 
Szent István a meglevő hat várat állí-
totta vissza és azokat királyiaknak 
jelentette ki. Pozsony vármegyét 
fekvésénél fogva védelmi pont-
nak jelölte ki a keletkezőben 
levő osztrák hercegség ellen, 
i A v á r i s p á n s á g o k az 
Á r p á d - h á z u t o l s ó királyai 
alatt lassanként megszűntek. 
A szervezet szakadtnak bizo-
nyult és IV. Béla ereje sem 
tudta azt többé fenntar tan i . 
Helyükbe lép a megye, a comi-
tatus, melynek első nyomai már a 
XII . század végső éveiben fellel-
hetők. Pozsony vármegye, ámbár terü-
letén a várispánság intézménye talán a leg-
tovább állott fenn, mégis mai alakjában már a 
XII I . század végső és a XIV. század első 
éveiben alakult ki. Törzse természetesen a 
pozsonyi várispánság volt, melyhez járult még 
hozzá a sempei, az állítólagos stomfai váris-
pánságok területének egy része, valamint a 
Halicstól (régi neve Újvár) délre fekvő vág-
melléki és kárpátalaji rész. A megye határai 
tehát - kivéve az egy sempei vonalat, mely a 
Vág folyó szeszélyes folyása szerint ismételten 
v á l t o z o t t - t e l j e sen m e g e g y e z e t t a mai 
határokkal. 
IV. Pozsony vármegye és város, a ha-
zánk életében oly nevezetes szerepet vitt két 
municípium, természetszerűleg előkelő rang-
hoz jutot t törvénykezési tekintetben is. Áz 
ország sorsát több mint 300 esztendőn át 
Pozsonyból irányították, s ugye ahol a tör-
vényt alkotják, ott okvetlenül garancia van 
arra nézve, hogy mintaszerűen is alkalmazzák 
azt. 
Pozsony város 1292-ben nyerte III . 
Endre királytól szabadságlevelét, s ezzel jogot 
szerzett arra, hogy polgárai maguk válasszák 
bíráikat és a 12 esküdtet, akik a törvényhozást 
gyakoro l t ák . Z s i g m o n d király 1 4 0 2 - b e n 
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szabad királyi várossá emel te Pozsonyt , s 
azzal megadta neki azt a jogot, hogy az or-
szággyűlésre követet küldhessen, s törvény-
hozási jogot gyakorolhasson. A Habsburgok 
trónraléptével I. Ferdinánd újra szervezte a 
királyi törvényszéket, és 1539-ben felhatal-
maz ta P o z s o n y b í r á j á t , hogy f ő b e n j á r ó 
ügyekben is ítéletet mondhasson (ius gladii). 
1527-ben történt meg a megyei bíróságok-
nak az a végleges szervezése, mely egész 
1871-ig fennállott. A királyi bíróságok mod-
ern szervezésekor 1871-ben Pozsonyon kívül 
Nagyszombatban is volt törvényszék, de az 
1875 után megszűnt, íII- beleolvadt a poz-
sonyiba. A királyi ítélőtábla itt (úgymint a 
decentralizáció alkalmával a többi ítélőtábla 
is) 1 8 9 1 - b e n k e z d t e meg m ű k ö d é s é t a 
tö r t éne lmi nevezetességű régi o rszágház 
restaurált épületében. 
13 
Ha Pozsony vármegye területét néz-
zük, akkor azt látjuk, hogy a magyarság a 
legerősebb az Alsó-Csa l lóközben . Ennek 
nyelvterületileg folytatása egyfelől a Felső-
Csallóköz, másfelől pedig a galántai, sempei 
és a pozsonyi járás. Ami tót és német elem a 
járásokban van, az á tszűrődés a környező 
n a g y s z o m b a t i és malackai j á rásokbó l és 
Pozsony szabad királyi városból. Pozsonyi 
járásba a németek horvátok a XIII. illetve a 
XIV. század-tói kezdve telepítés útján kerül-
tek. Van még egy német (hannoveránusok) 
nyelvsziget a malackai járás felső részén, 
azonban ez már teljesen eltótosodott. 
(Pozsony vármegye, in.: Magyarország 
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